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Overview of the E-lessons in module 3 
Study guide to E-module 3 
E-lesson 3.1: Food safety regulations systems 
worldwide 
E-lesson 3.2: Testing for toxicity in vivo animal studies 
E-lesson 3.3: Testing for toxicity in vitro studies 
E-lesson 3.4: GMO 
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Det har været sagt (Vrasida & McIsaac, 1999) at: 
• Online environments that rely heavily on text-based communication 
lack the visual and audible cues present in traditional face-to-face 
classrooms.  
• As a result, communication that takes place in such environments 
has often been criticized as lacking in richness.  
• We feel that it is in the hands of the instructor to create the feelings 
of the learning communities and social presence.  
• Only good balance between the structure of the course and the online 
interactions can provide for an optimal learning experience”.  
I det beskrevne kursus mener vi, at vi lykkedes med at skabe et godt 
studiesocialt miljø. Det kan dog ikke understreges nok, at det synes 
essentielt at have gennemført et eller flere videomøder med de 
studerende før en evt. videokonference-baseret eksamen. Dette sikrer 
ikke blot, at det tekniske fungerer, men også at undervisere og studerende 
føler sig trygge ved hinanden før denne skalsættende begivenhed. 
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